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Características básicas 
• Objetivo: contener, gestionar, 
preservar, difundir y facilitar el acceso a 
la producción intelectual de una 
institución y de sus miembros. 
• Tendencias ante la edición comercial: 
 Alternativa o sustitución
 Complemento
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e-Dipòsits, los repositorios digitales
disponibles en la UB
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Dipòsit digital de la UB  
• Recoge documentos y material propio 
relacionado con la docencia. 
•Colecciones: 
 Docencia: OMADO y RIDOC.
 Institucional. 
 Proyectos de  alumnos del IL3.
• Explotación: Apoyo a la Docencia.
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Algunos datos...
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Oportunidades  
•Tecnológicas: sotfware en código abierto
• Difusión de  las iniciativas Open Access.
• Experiencia de otras instituciones.
• Dotar a nuestra institución de visibilidad 
y prestigio.
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Amenazas
• Cultura científica.
• Aumento del número de repositorios 
científicos comerciales.
• Aspectos no valorados a largo plazo.
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Fortalezas 
• Contenido de interés y calidad.
• Infraestructura y profesionalidad. 
• Participación de diferentes unidades. 
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Retos
• Creación de políticas institucionales y 
planes estratégicos. 
• Difusión tanto interna como externa. 
• Resistencia al cambio.
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Conclusiones 
• Necesidad de un análisis y  de una 
planificación previa.  
• Ofrecer un conjunto de servicios. 
• Asegurar su pervivencia. 
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